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(57) Формула корисної моделі: 
 
Спосіб накладання арефлюксного біліодигестивного анастомозу, який включає формування анастомозу між 
розсіченою поздовжньою стінкою холедоха і поперечно-розсіченою стінкою дванадцятипалої кишки, який 
відрізняється тим, що на кишці виділяють слизову шириною 0,5 см по колу, накладають на рану кишки по 
одному серозно-слизовому проленовому вузловому шві вгорі, внизу, праворуч і ліворуч через 90° для 
формування 4-х стулок слизового клапана, формують задню губу біліодигестивного анастомозу вузловими 
проленовими швами, а передню губу - безперервним проленовим швом так, щоб діаметр анастомозу був 8-12 
мм. 
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